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ISNIN, 02 APRIL - Voice For
You anjuran Kolej Kediaman
Sri Angkasa (KKSA) Universiti
Malaysia Sabah (UMS)
diadakan baru-baru ini bagi
mempelajari asas bahasa
isyarat.
Program yang dianjurkan buat
julung-julung kalinya di
peringkat kolej kediaman UMS
itu diadakan dengan kerjasama






Kediaman Sri Angkasa, Wijaya
Kamal Ramlan.
Dalam ucapannya beliau berkata, penganjuran program seperti itu mampu memberi nilai tambah kepada
mahasiswa dalam memahami asas bahasa isyarat sekali gus dalam masa yang sama mampu membantu rakan-
rakan daripada kalangan Orang Kurang Upaya (OKU) menjalani kehidupan di kampus.
Pengarah Program, Ayla Farihah Zainuddin pula memaklumkan idea penganjuran program tersebut adalah hasil
pemantauan dan pengalaman sendiri yang mengalami sedikit kesukaran ketika berkomunikasi dengan golongan
yang istimewa itu.
“Sukar untuk membantu mereka disebabkan oleh masalah komunikasi dan diharapkan melalui penganjuran
program ini saya dan rakan-rakan semua dapat mempelajari asas bahasa isyarat untuk dipraktikkan dalam
kehidupan seharian,” katanya.
Program itu dibimbing wakil-wakil PRISMA iaitu terdiri daripada Syamsudin Nurdin, Katijah Kapin dan
Schoastica Jilos.
Majlis berkenaan turut dihadiri felo, barisan kepimpinan JAKMAS, sekretariat dan warga KKSA.
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